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Ramainya pengunjung yang selalu mendatangi Taman Tingkir melatar belakangi penulis untuk 
mencari tahu bagaimana persepsi masyarakat ditinjau dari sisi pengunjung terhadap kualitas 
lanskap Taman Tingkir sehingga membuat masyarakat tertarik datang ke Taman Tingkir dan 
kenyamanan  sehingga nanti akan berpengaruh terhadap sistem perawatan taman agar tetap atau 
lebih menarik untuk dikunjungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kualitatif dengan perolehan data menggunakan dokumentasi, observasi, kepustakaan dan 
instrument angket/kuesioner dengan tujuh parameter umum untuk tingkat kenyamanan dan daya 
tarik. Deskripsi penelitian ini dengan memfokuskan pada persepsi pengunjung terhadap tingkat 
daya tarik dan kenyamanan kualitas lanskap Taman Tingkir. Analisa data digunakan pendekatan 
secara deskritif kualitatif yang menggunakan rataan skor dengan rentang skala. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung taman, 1) Merasa nyaman dan tertarik untuk 
mengunjungi Taman Tingkir; 2) Perlu adanya pengelolaan dan perawatan taman yang baik dan 
melibatkan seluruh bagian elemen masyarakat. 
 
 





















The crowd of visitors who always come to Tingkir Park make writer need to find out how the 
perception of the community in terms of visitors to the quality of landscapes Tingkir Park which 
makes people interested in coming to Tingkir Park and comfort so that later will affect the park 
maintenance system to remain or more interesting to visit. The research method used is descriptive 
qualitative research with data acquisition using documentation, observation, literature and 
questionnaire instrument/questionnaire with seven general parameters for the level of comfort and 
attractiveness. Description of this research by focusing on visitor perception to the level of 
attractiveness and comfort of Tingkir Park landscape quality. Data analyzed by qualitatif 
description with average scor and distance scale. The results show that most visitors to the park, 
1) feel comfortable and interested to visit Taman Tingkir; 2) The need for good park management 
and care and involving all elements of the community. 
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